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Ministerio, de la Guerra 
í Subsecretaría 
S E C R E T A R I A 
D E S T I N O S 
Circular. Excmo. S r . : H e tenido a 
bien disponer que el comandante de I N -
F A N T E R I A D. José Pérez Gazzolo, ac-
tualmente disponible en la primera divi-
sión yíagregado al regimiento de Infan-
tería Covadonga núm. 31, pase a las ór-
denes del General encargado del despa-
cho de la primera división o r g á n i c a y 
Comandancia Militar de Madrid, sin per-
juicio del destino que en turno forzoso 
pudiera corresponderle. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 6 de 
abril de 1936. 
ÍIASQITELET 
Señor... 
Excmo. S r . ; Con el fin de asegurar la 
convi^iiente amplitud en la designación 
del personal militar que deba desempeñar 
funciones de enlace y representativas del 
ramo de Guerra, a la inraediacióli de los 
demás tórganos de la Administración del 
Estado y lograr en consecuencia el 
apró^chamiento de las mejores aptitu-
des para cada caso concreto, he tenido 
a bie^ resolver que en lo sucesivo sean 
cubieítps por elección cuantos destinos 
de enlace con otros Ministerios u orga-
nismos oficiales queden vacantes, o pue-
dan crearse por necesidades del servi-
cio. 
exceiptúan los cargos de la Comi-
sióu de Enlace con el Instituto Geográ-
4co y Ca!ta&tral, los cuales, :por estimarse 
adscritos al Estado Mayor Central del 
Ejército, seguirán cubriéndose por con-
curso. 
Lo (.comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 7 de 
abril de 1936. 
Mas-^JUÍI.ET 
Seíí!;r... 
SECCION DE PERSONAL 
A L ' S E R V I C I O DiE O T R O S M I N I S -
T E R I O S 
Excmo. S r . : Vista la instancia pro-
movida por el ayudante de obras milite-
res de los Cuenpos Subalternos de I N -
G E N I E R O S , con destimo en la Coman-
dancia de obras y fortificación de Balea-
res, D. Francisco Mateos Ra '^so , en la 
que solicita el pase a la situación de " A l 
servicio de otros Ministerios" por haber 
sido nomibrado aparejador del Ayunta-
mietno de Antel la (Valencia); he resuel-
to acceder a lo solicitado, con arreglo a 
lo dispuesto e«i el decreto de 7 de sep-
tienübre último (D. O. nún>. 207), que-
dando afecto al Centro-de Movilización 
y reserva núm. 5 para fines de docuimen-
tación. 
L o comunico a V . E . para su cono-
cimiento y tumplimiento. Madrid, 2 de 
abril de 1936. 
MASQTTELET 
Señor Comandante Militar de Baleares. 
Señores General de la teircera división 
orgánica e Interventor central de 
Guerra. 
Circula/r. E x c m o . S r . : V i s t a la peti-
ción formulada por el soldado del regi-
iii'it-nto Infantería Pavía núm. 15, A n g e l 
Loi i te Hermos-o, en. ia que solicita pasar 
destinado al batallón Cazadores Ceriño-
la núm. 6, he resuelto acceder a lo so-
licitajdo; con arreglo a la orden circular 
batallón, con arreglo a la orden circular 
de 8 de junio de 1929 (D. O. núra. 125), 
causando efectos de alta y bafa en la 
próxima revista de Comisario. 
L o 'comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumiplimiento. Madrid, 2 de 
abril de 1936. 
M.'ISQUKLET 
Señor. . . 
D I E S T I N O S 
Circular. Exdmo. S r . : V i s t a la peti-
ción formulada por e! cabo del regimien-
to Infantería iPavía número 15, Vicente 
García Ruiz, en ¡a que solicita pasar 
desíitiado al Grupo de Ametralladoras de 
posición de Ceuta, he resuelto acceder a 
lo solicitado y destinar al interesado a! 
citado Gruipo, con arreglo a la orden cir-
cular de 8 de junio de 1929 fD. O. nú-
mero 125), causando efectos de alta y 
baja • en la próxima revista de Comisa-
rio. 
•Lo comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cúmpli.miento. Madrid, 2 de 
abril de 1936. 
MASQUFTFI 
Señor.. . 
D I S P O N I B L E S 
Excmo. Sr. •. Conforme con, lo solici-
tado por el capitán de I N F . \ N T E R I A 
D. Joaquín Babé Aburto, actualmente 
destinado en el batallón • Montaña M a -
drid núm. 5, he resuelto concederle el 
pase a la situación de disponible volun-
tario, para la primera división, en las 
condiciones que determina el artículo 
cuarto del decreto de 7 de septiembre 
último (D. O. núm. 207). 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 6 de 
abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la cuarta división or-
gánica. 
Señores General de la primera división 
orgánica e Interventor central de 
Guerra. 
E x c m o . Sr . : H e resuelto que el ca-
pit.-.n de I N F A N T E R I A D . V i r g i l i o 
A ' v a r e z Bt 'znef fo , de! r e g i m i e n t o Ca-
rros de c o m b a t e núm. i . quede en 
situación de^  disponible g u b e r n a t i v o en 
esa div is ión, con. a r r e g l o al ar t ículo 
qninto del decreto d e , 7 de sept iembre 
úl-tirno ( D . O . núm. 207). 
L o ' c o m u n i c o a V.^ E . p a r a su co-
noc imiento y cumplimiento. Madr id , 
7 de abril de 193,6. 
MASQUELET 
Señor^ General de la primera división. 
origánica-
S e ñ o r Ihterve.ntor centra l de Guerra. 
T 
74 Ü áe al»i-il íie •D. O . núui- üj 
E x c m o . Sr . : E n a r m o n í a con lo 
disipuesto en el d e c r e t o de 3a d e m a y a 
•de 19315 (iJ- O- "úin- 1 3 3 ) ; he_ re-
suelto que el c a p i t á n de i i \ ' G E . N I , E -
R O S JJ. Rafaeá S á n c h e z S a c r i s t á n , 
c o n d e s t i n o eii el r e g i m i e n t o de Z a -
p a d o r e s M i n a d o r e s , 'pase a la s i tua-
c ión de d i s p o n i b l e .guibernativo en esa 
rdivlsión, en las c o n d i c i o n e s , que de-
t e r m i n a e l decreto de. 7 de s e p t i e m b r e 
último. ( D . O . núim. 207). 
L o c o m u n i c o a V . E . para sw c o -
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . M a d r i d , 
7 de abri l de 1936. 
Mf-' i2liEL£X 
S e ñ o r G e n e r a l de la p r i m e r a división, 
o r g á n i c a . 
S e ñ o r I n t e r v e n t o r centrajl de G u e r r a . 
E x c m o - Sr . ; H e resue l to que el c a -
p i t á n d e l A r m a de I N G E . N I I E R O S , 
con dest ino en el b a t a l l ó n de Z a p a -
d o r e s A l i ñ a d o r e s n ú m . 7, D . J o s é 
B e n i t o P a r d o y P a r d o , p a s e a la sir 
tuac ión de disponible f o r z o s o j i o r e lec-
ción, en la p r i m e r a d iv is ión orgiánica, 
e n las c o n d i c i o n e s que d e t e r m i n a el 
a r t í c u l o t e r c e r o del d e c r e t o de 7 d e 
septiemibre de 1 9 3 S ( D . O . i iúm. 3 0 7 ) . 
ipor haber s ido p r o c l a m a d o ' D i p u t a d o 
a C o r t e s . 
ILo c o m u n i c o a, V . E . para su co-
n o c i m i e n t o y cumpiámiento. M a d r i d , 
6 d e abril de 1936. 
MASQUELET 
•Señor Genera l de la s é p t i m a div is ión 
org-ánica. 
S e ñ o r e s G e n e r a l de la p r i m e r a divi-
iSión o r g á n i c a e I n t e r v e n t o r centra l 
de G u e r r a . 
E x c m o . Sr . : E n a r m o n í a con lo dis-
p u e s t o en el d e c r e t o de 31I de m a y o 
de 19315 ( D . O . n.úm. 1 2 3 ) . he re-
suel to que el c a p i t á n de I N T E N -
i D E N l O I A D'- S a l v a d o r S a l i n a s G a r -
cía, con dest ino en el p r i m e r G r u p o 
diviisionario d e d i c h o C u e r p o , pase a 
la s i tuación de disponible g u b e r n a t i v o 
en esa divis ión, en las condic iones 
•que deter inina el d e c r e t o d e 7 de sep-
t i e m b r e ú l t i m o ( D . O . n ú m . 207). 
L o c o m u n i c o a V . E . para su co-
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . M a d r i d , 
7 d e abril de 1936. 
S e ñ o r G e n e r a l de la p r i m e r a divis ión 
o r g á n i c a . 
S e ñ o r I n t e r v e n t o r central de Guerra . 
I N U r r i L E S 
S x c m o . S r . : V i s t a la instancia pro 
movida por <1 soldado licenciado de S A 
N I D A D M I L I T A R , Manuel Carrasqui 
lia Delgado, con residencia en M<Mitilla 
(Córdoba), en súplica d'C nuicva revisión 
de su expediente de ingreso en d C u e r -
po de I N V A L I D O S M I L I T A R E S ; te-
niendo en cuenta que .por orden de 16 de 
mayo de 1935 CD^ O . núm. i!i4) le f u é 
denegada dicha revisión porque la inuti-
lidad que padece, adquirida por enferme-
dad 'C¿mún, no se halla incluida en los 
cuadro de lesiones que dan derecho a ui-
greso er> Inválidos ni a 'beneficios del 
Estatuto de Clases pasivas, asi como 
también que la c o x a j g i a que le imiposibi-
lita ipar¿ el t rabajo , n o tiene relación 
ninguna con la enfermedad común por la 
qué f u é licenciado del E j é r c i t o , según 
informe d e la Junta facultat iva de Sani-
dad iMilitar .de es'te Ministerio, no tra-
tándose de una agravac ión de lesiones 
adquiridas por consecuencia del servicio 
militar o del servicio de campaña y no 
hallándose, por tanto, comprendido en 
las bases transitorias de la ley de <ie 
séptiemibre de 1932, he resuelto desesti-
nxar su petición, por carecer de derecho 
a lo que solicita ; debiendo atenerse a lo 
resuelto por órdenes de 3-i de octubre de 
1934 (D. O . núm. 258) y la ya. citada de 
16 de m a y o de 193S (D. O. núm. 114). 
L o comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 2 de 
abril de 1936. 
MASQUELET 
. . J 
Señor General de la segunda división 
orgánica. 
E x c m o . S r . : V i s t o el expediente Ins-
truido en la Comandancia Mi l i tar de 
Baleares, plaza .de Palma, en virtud de 
instancia promovida por el cárabinero 
Nicomedes M o r e n o N a v a r r o , a f e c t o a la 
Comandancia de Baleares, en solicitud 
de los beneficios de la base tercera de la 
ley de 15 de septiembre de 1932 (COZÍC-
ción Legislativa núm. 5 1 5 ) ; teniendo en 
cuenta que la inutilidad que padece ' ad-
quirida en actos del servicio se llalla in-
cluida en el cuadro de inutilidades f ís i-
cas de 5 de abril de 1933 (C. L . n'úme-
ro 159), he resuelto que al mencionado 
carabinero se le declare el derecho a dis-
frutar la pensión que fija el p á r r a f o ter-
cero de la base tercera de la ley y a men-
cionada, de 15 de septiembre de 1932; 
debiendo causar ba ja en el Instituto a 
que pertenece por fines del presente mes 
como inutilizado en actos del serv ic io ; 
comunicándose esta resolución al Minis-
terio. de Hacienda, del que depende «1 
Ins.tituto de Carabineros, a los efectos 
procedentes y remitiendo el expediente a 
la Direcc ión general de la Deuda y Cla-
ses • pasivas, para que con a r r e g l o a lo 
dispuesto en la base quinta de la expre-
sada ley Se le señale el .ha'ber que le co-
rresponda. 
L o comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, a de 
abril 1936. 
MASQOT.ITÍT 
P ' f i o r C#ni«BdaBte Mil i tar de Baleares 
L I C E N i C I A D O S 
Exümo. S r . : Vis-ta la instancia p;(L 
movida .por el subof ic i^ de INiGENll . 
R O S , licenciado, D . Mar iano López jil 
ncses, con residencia en Alcazarquip 
junto al campamento del Mesad, en í 
plica de reingreso en el E j é r c i t o y P 
sición de empleo; he resuelto, de ac., 
do con lo informado por , la Asesoría 
este iMinisterio, desestimar la petición 
recurrente, ,por carecer de derecho a 
.que solicita. ':. 
rLo comunico, a V . E . para su coi , 
cimiento y cumplimiento. Madrid, 2 ^ 
abril de 1936. 
MAbyUELll 
Señor J e f e Superior de las Fuerzas li| 
litares de Marruecos . ' 
SL 
O R D E N D E S A N HERM/ENit; 
G I L D O 
íí •• 
Excimo. Sr . : V i s t o el escr i to de 
C o n s e j o D i r e c t o r , en ei q u ; se pi 
pone al teniente c o r o n e l d e IN, 
N I B R O S , O . R i c a r d o M'urillo PorUg 
lio, para la c o n c e s i ó n de P l a c a 
O r d e n mil i tar 'de S a n H e r m e n e g i l d o 
he r e s u e l t o a c c e d e r a lo propueslfí 
o t o r g a n d o al in teresado la citada 
d e c o r a c i ó n , c o n la a n t i g ü e d a d de A.. 
de f e b r e r o del a ñ o en curso, fecU 
en q u e c u m p l i ó los p l a z o s reglaraea 
tarios. 
L o c o m u n i c o a V . E . para su nf 
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . MadrS 
7 d e abril de 1936.' 
MASQÜELETI 
« 
Señor Presidente del Conse jo Dir(Í 
tor de las A s a m b l e a s de las Otjf 
nes mi l i tares de S a n Fernando ¡;:.. 
San H e r m e n e g i l d o . f/ 
' C I 






E x c m o . Sr . : V i s t o el escr i to de tí 
C o n s e j o D i r e c t o r , en el que se prop^  
ne al c o m a n d a n t e de A R T I L L E R I - Í ; ^ ^ 
ret irado, D . P e d r o A n a d ó n 
p a r a la pens ión de C r u z de la O f i i K . K " 
mil i tar d e S a n H e r m e n e g i l d o ; heri^^'" ' 
s u e l t o 'acceder a lo propuesto, o t d 
g a n d o al in teresado la c i t a d a pensiáí,. ^ 
con la a n t i g ü e d a d de 3 0 de a g o s t o ^ ^ ^ 
1935, f e c h a en que c u m p l i ó el V H 
r e g l a m e n t a r i o , d e b i e n d o percibirla 
partir de p r i m e r o d e septiembre Í', 
a ñ o c i tado. i 8 
L O com'unico a V . E . para su 4 
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . Madrl 
7 de abril d e JQ.TÓ. 
por 
MASQÜEIÍ'I 
l Señ«r P r e i i d e i t c d«i C^nuci* Dir4 
tor de las A s a m b l e a s de l y Or'l 
•ne» mi l i tares de ' S a n F e r j i M d » , ^ 
S a n H e r m e n e g i l d o . 
S e ñ o r G e n e r a l de la sépt ima diyii'' 
d ivis ión o r g á n i c a . Señ 





a a i 
Jría; 
íónL' 
o a l 
KUl 
as 51: 
S U E L D O S , H A B E R E S Y G R A T I -
F I C A C i O N i E S 
¡ELET' 
Éxcmo. S r . : Vista la propuesta íorr 
mulada por la Jefatura del Cuerpo de 
' I N Í V A L I D O S M I L I T A R E S , relativa a 
rectificación de las órdenes de 23 y 30 
. d e abril de 1934 (D. O. núms. 96 y l o i ) 
porfías que se les concedía un aumento 
del ¡20 por 100 en sus sueldos a los en 
: la actualidad ca'bos del referido Cuerpo 
Alfonso Corpas Fernández y Antonio 
, R o ¿ s García, y al soldado Fraticiscc 
Rubio Rubio; teniendo en cuenta la or-
•••denícircular de 26 de •diciembre dé 193^ 
(C.>L. núni. 6gs) así como los certifica-
dos {de ios liaberes que percibíajn en ac-
tivo los interesados^ remitidos por sus 
Cuerpos de procedencia, he resuelto que-
de rectificada la orden de 23 de abril de 
1934 (D. O. núm. 96), en el sentido de 
que leí aumento del 20 por 100 en su 
sueldo concedido al soltkdo Francisco 
Rubio Rubio, a partir de la efectividad 
q u ^ e le señalaba en la misma, es por el 
|rindigado concepto la suma anual de pe-
' seta5 570,48, y el aumento del 20 por ico 
por igual concepto a los hoy ca'bos, A l -
f o n ^ Corpas Fernández y Antonio Ro-
das (García, a que se refiere la orden de 
30 de abril de 1934 (D. O. núm. l o i ) 
seaíiilas sumas anuales de 534,48 pesetas 
y 5719,24 pesetas, respectivamente. 
L ¿ comunico a V . E . para su cono-
¿iníRinto y cumplimiento. Madrid. 2 de 
b ^ b S . d e 1936. 
• MASQUELET 
Señor Subsecretario de este Ministerio 
Señ<Sf Interventor central de Guerra 
INTENDENCIA CENTRAL 
C U 1 E , R , P 0 D I E S U B O F I C I A L E S . — 
E S T A N O A S D , E H O S P I T A L E S 
Circular. E x c m o . Sr.: P a r a aplica-
ción ide los preceptos contenidos en 
el arfeícuilo primero de la orden circu-
lar de 17 de noviemibre de 1932 
(D. p . núm. 272), en relación con el 
ingreso y estancia de personal del 
íCu&^lo de Suboficiales en la Clínica 
^ í i l i t á r de Ciempozuelos, he resuelto 
que la admisión de aquel personal en 
la referida Cl ínica, habrá de tener lu-
• Kar en segunda clase, hospital izándo-
con separación de los enfermos de 
©ropa y oficiales; el ¡pago de estancias 
'por >el repetido personal del Cuer-
po de Suboficiales, será a razón de 
^ ^ pesetas diarias, a tenor d e 1 
a c f e d o c o n c e r t a d o sobre el particular 
con la Orden Hospitalaria que regen-
ta el Establecimiento a que pertenece 
la antedicha Clínica Militar de Cie-m-
" guelos. 
coimiunico a V . E . para, su co-
®TOEmüento y cumiipliiniento. Madrid, 




S E R V I C I O D E V E S T U A R I O 
Circular. Excmo. S r . : Vis tas las di-
versas interpretaciones que algunos 
Cuerpos y Parques- de Intendencia vie-
nen dando a los terminantes preceptos 
contenidos ea.. las disposiciones dictadas 
para la organización y regulación del 
Servicio de Vestuario, en lo que se re-
fieré a la función que han de ejercer 
las Juntas de Vestuario divisionarias; 
he dispuesto se interprete que éstas han 
de tener, como únicas y exclusivas mi-
siones, las señaladas taxativamente en 
los artículos cuarto, quinto, sexto, sép-
timo y octavo de la orden circular de 
23 de enero último (D. O. núra¡ 20), las 
que se circunscriben, en definitiva, a la 
primordial, de admisión del vestuario; 
debiendo ser los Parques de Intendencia, 
en los que se hayan establecido A l m a -
cenes de esta clase, los que lleven a ca-
bo la ejecución del Servicio, ajustándose 
para ello a los preceptos particulares, 
dictados para su constitución, y, de una 
manera general, a los seguidos en los 
demás divisionarios, a cargo del Cuerpo 
de Intendencia; desapareciendo, por tan-
to, el sentido de gerencia adoptado para 
las suprimidas Juntas, ajeno completa-
mente a la manera orgánica de ser de la 
división, en cuya unidad, este Servicio 
se encuentra ahora encuadrado. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 2 de 
abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor. . . 
Estado Mayor-Central 
S E G U N D A S E C C I O N 
A S I G N A A O N E S 
( 
Circular. Excmo. S r . : H e resudtc 
asignar a los cursos nórmale? •/ prepa-
ratorio de la Olimpíada de Berlín, que 
actualmente se desarrollan en la Escuela 
central de Gimnasia y que fueron dis-
puestos por circulares de 9 oe septiem-
bre y 2.5 de noviembre último (DIARIO 
OTTCT.M, núms. 208 y 272), la cantidad 
de 35-167 pesefta,=, de las que 5.130,78 pe-
setas, serán cargo al capítulo primero 
artículo segundo. Grupo cuarto, concepto 
"Gratificaciones d iversas" ; 24.936,212 pe-
setas, al capítulo primero, artícu'.o ter-
cero. Grupe tercero, concepto "Cursos de 
perfeocionam-iento, e tc ." y 5.100 peseta.'; 
al capítulo tercero, artículo primero, Gru-
1 » cuarto, - concepto "Instrucción de la 
oficialidad", todos ellos de la Sección 
cuarta del presupuesto vigente durante 
el primer trimestre del corriente año, 
cantidades que serán libradas a la men-
cionada Escuela Central de Gimnasia pa-
ra satisfacer las atentiones originadas 
por los citados cursos durante el citado 
trimestre. De la cantidad de 24.Q3G.22 
pesetas antes mencionada, se aplicarán 
12.119,212 pesetas, para satisfacer las gra-
tificaciones de los alutnmos, en concepto 
de dietas y como equivalente a la gr.i-
tificación reglamentaria, y el resto a la« 
dieta» reglamentarias devengadas con mo-
tivo de las prácticas de montaña. 
L o comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 6 de 
abril de 1936. 
IVLASYUKLEL 
Señor. . . 
J U N T A F A C U L T A T I V A D E IN-
F A N T E R I A 
- Circular. E x c m o . S r . : H e resuelto 
que el General de la primera brigada de 
I N F A N T E R I A D. José M i a j a Menant, 
sé haga cargo de la Presidencia de !a 
Junta facultativa de Infantería, cesando 
•en este cometido el General de brigada 
D: Bernardipo Mulet Carrió, a quien por 
decreto de 26 de marzo próximo pasado 
(D. O. núm. 73), se le concede el .pase 
a situación de reserva. As imismo se nom-
bra vocal de la expresada Junta y se 
confirma en este cargo a los coroneles 
D. Francisco Jiménez O r g e y D . M á x i -
mo V e r g a r a Maluibres, destinados a es-
te Ministerio y Escuela Central de Tiro, 
por órdenes circulares de 7 y 5 del in-
dicado mes de marzo (D. O. núms. 57 
y 55) > respectivamente. 
L o comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumplimiento. M a d n d , 6 de 
abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor. . . 
O B R A S D E U T I L I D A D P A R A E L 
E J E R C I T O 
Circular. E x c m o . S r . : V i s t a la ins-
tancia que eleva a este Ministerio el co-
mandante de E S T A D O M A Y O R , reti-
rado, D . José Molina Roldán, autor de 
la cíbra " C u r s o práctico de tcupografía 
militar — segunda parte —' levantamientos 
e ^ e d i t o s " , en solicitud de que se la con-
sidere coimprendida en alguno de los 
apartados de la orden cinculair de 4 <í« 
octubre de 1935 (D. O. núm. 231), he 
resuelto, a propuesta del Estado Mayor 
Central, que sea dicha obra declarada de 
utilidad para el E j é r c i t o y recomendlada 
su adquisición, como comprendida en el 
apartado a) de la citada disposición. 
L o comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 6 de 
abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor. . . 
Circular. E x c m o . S r . : V i s t a la ins-
tancia elevada a este Ministerio por el 
comandante de I N F A N T E R I A , retira-
do, D . Francisco A g u s t í n y Serra, au-
tor de la obra " M a n u a l de prácticas de 
topograf ía" en la que solicita que sea di-
cha obra declarada de utilidad para el 
E j é r c i t o y recomendada su adquisición, 
a propuesta del Estado M a y o r Central 
he resuelto acceder a lo solicitado, por 
considerar a dicha <3ibra comprendida en. 
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»1 apartado a), de la orden circular de 
4 de oictubre <le I93S (.-D. Ü. iiúin. 23.1). 
L o comunico a V . E . p a r a su cono-
miento y tumplimieiito. Madrid, 6 de 
abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor. . . 
Dirección de Material e 
Industrias Militares 
C U i R l S O S P A R A O ' B R D R O S A R T I -
F I C I E R O S 
Circular. E x c m o . S r . ; C o n o b j e t o 
d e poder suplir las deficiencias' que 
p a r a cubrir las n e c e s i d a d e s de o b r e - , 
ros de of ic io art i f ic iero se de jan sen-
tir en las f á b r i c a s , he resue l to se ce-
lebre en la P i r o t e c n i a M i l i t a r de Se-
v i l l a un c u r s o de seis m e s e s de dura-
c ión, a par t i r de p r i m e r o de j u n i o 
p r ó x i m o , 'para 30 o b r e r o s filiados, de 
los cuales 15 h a n dé tener el oficio, 
d e p o l v o r i s t a y los 15 res tantes ten-
d r á n c o n pre ferenc ia los of ic ios de 
a j u s t a d o r y tornero . 
A es tos o b r e r o s que t e r m i n e n con 
a ' p r o v e c h a m i e n t o d icho curso, se les 
a n o t a r á la espec ia l idad en su docu-
m e n t a c i ó n , q u e d a n d o o b l i g a d o s a sei'-
v ir esa es 'pecial lzación c o n c a r á c t e r 
f o r z o s o o voiluntario d o n d e se k s 
destine. 
D i c h o p e r s o n a l no tendrá d e r e c h o 
a dietas ni i n d e m n i z a c i ó n de n i n g u n a 
clase d u r a n t e el curso, en a n a l o g í a 
c o n lo que se h a c e p a r a los c u r s o s 
de e s p e c i a l i z a c i ó n d e I n d u s t r i a que se-
m e s t r a l m e n t e v e r i f i c a n los of iciales de 
A r t i l l e r í a , pero sí tenidráa derecho a 
v i a j e s , t a n t o de ida c o m o de r e g r e s o , 
por cuenta del E s t a d o . 
, L o s que deseen t o m a r parte en di-
c h o curso, p r o m o v e r á n las instancias 
c o r r e s p o n d i e n t e s , q\ie tendrán entra-
da e n este M i n i s t e r i o en un p lazo de 
v e i n t e días, c u r s á n d o s e , d e b i d a m e n t e 
i n f o r m a d a s , ,por los j e f e s de los C u e r -
p o s a que d i c h o s obreros p e r t e n e z -
can, e x p r e s a n d o si causa p e r j u i c i o su 
as is tencia a d icho curso. 
L o c o m u n i c o a V- E . p a r a su co-
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . M a d r i d , 
3 de abr i l de 1936. ' 
MASQUELET 
S e ñ o r . . . 
concedida de cuarenta y cuatro horas 
en todos aquellos establecimientos o ta-
lleres que tengan relación con dichos 
oficios y derivados, aun cuando no se 
dediquen específicamente a esos traba-
jos. 
2° E ñ los establecimientos en que el 
número de obreros metalúrgicos, etcé-
tera, sea pequeño en proporción del to-
tal que trabajen, podrá aplicársele a és-
tos el apartado tercero de la disposición 
del Ministerio de T r a b a j o de 5 de mar-
zo próximo pasado, ordenando la jor-
nada de cuarenta y cuatro horas, pu-
b l i c a d a en. el DIARIO OFICIAL n ú m . 63, 
de 15 del mismo, y consultando en caso 
de duda a este Ministerio. 
3.° E n todos los demás Estableci-
mientos o talleres subsistirá la jornada 
de cuarenta y ocho horas. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 3 de 
abril de 1936. 
M NSt'l'BIET 
Señor . . . 
Dirección General de Aero-
náutica 
C O N C U R S O S 
Circular. E x c m o . Sr . : V a c a n t e una 
•plaza de capitán p r o f e s o r de la E s -
c u e l a de T i r o y B o m b a r d e o A é r e o s 
de L o s A l c á z a r e s , del A r m a de 
A V I A C I O i N AfUIIJITAR, he r e s u e l t o 
anunciar la , a fin de que los capi tanes 
•pertenecientes a la c i tada A r m a que 
deseen oculparla, lo soliciten por me-
d i o de instancia, a c o m p a ñ a d a de e x -
t r a c t o de la h o j a de serv ic ios y copia 
de la de h e c h o s , en eí p l a z o de diez 
d ías . 
L o c o m u n i c o a V . E . para su co-
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . M a d r i d . 
6 de abril de 1936. 
AÍASQUELET 
S e ñ o r . . . 
J O R N . A . D A S D E T R A B A J O 
Circular. E x c m o . S r . : P a r a -la apli-
cación de la jornada de cuarenta y cua-
tro horas, dispuesta por deci-eto dé este 
Departamento de 28 del próximo pasado 
marzo, en los Establecimientos del ramo 
que tengan operarios metalúrgicos, side-
rúrgicos y sus derivados, así como de 
material eléctrico y científico, se aten-
drán los Jefes Directores de los mismos 
a las siguientes reg las : 
i . ° T e n d r á efectividad la jornada 
•m 
D E S T I N O S 
Circular. E x r m o . S r . : H e resuelto 
nue el comandante de I N G E N I E R O S 
D . Ricardo de la Puente Bahamondo, 
disponible forzoso en la octava división 
orgánica, pa.se destinado de plantilla al 
-Arma de Aviación Mil i tar , causando 
alta en la^ situación A"! de la misma y 
nrisando a prestar sus servicios a las 
Fuerzas .Aéreas de Afr ica , con efectos 
administrativos de primero del corrien-
te mes. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 6 de 
abril de 193Ó. 
MASQUELET 
Señor. . . 
E x c m o . Sr . : A p r o p u e s t a de esa 
D i r e c c i ó n 'general, he resue l to que el 
capi tán de I N F A N T E R I A , piloto 
oibservador .de a e r o p l a n o , diiponibl. 
e n la o c t a v a •división orgánica , doi 
C a r l o s N ú ñ e z M a z a , pase agregads 
a dicha D i r e c c i ó n igeneral, en la qu» 
d e s e m p e ñ a r á el .cargo de iecretari 
técnico , c o n la g r a t i f i c a c i ó n anual 
c u a t r o m i l quinientas pesetas , por a.| 
sar en d icho c a r g o el que lo desea 
peña en la actual idad, teniente corc 
nel, p i l o t o y o b s e r v a d o r de . aerop!j.| 
no, D . A n g e l P a s t o r V e l a s c o . DichI 
g r a t i f i c a c i ó n ha de ser car.go al cJ 
p í tu lo p r i m e r o , a r t í c u l o segundo, CTJ 
po séptiniro, y concepto primero y •sutoot 
cepto tercero. 
L o c o m u n i c o a V . E . para su col 
n o c i m i p n t o ly c u m p l i m i e n t o . Ma-driif 
3 1 ide n^arzo de 1 9 3 6 . I 
MASQUEUI I 
S e ñ o r director .general de Aeronáj] 
t ica. 
S e ñ o r G e n e r a l de la o c t a v a divisiój 
o r g á n i c a . 
Circular. E x c m o . S r . : H e resueS| 
que el capi tán de I N F A N T E R I A , < 
C a r l o s N ú ñ e z M a z a , d isponib le f» 
z o s o en la o c t a v a div is ión orgánici 
pase d e s t i n a d o de plant i l la a l Ams 
de A v i a c i ó n IMilitar. c a u s a n d o alta ¡ 
la s i tuación A ) de la m i s m a y pasa«| 
d o a " E v e n t u a l i d a d e s " y agregadoj 
•la .Direcc ión .general d e Aeronáiiti 
•como s e c r e t a r i o t é c n i c o ; surtieníj 
e f e c t o s~admini5trat ivos de prinj.ero ( 
corr iente m e s . . 
L o c o m u n i c o a V . E . para su coj 
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . Madri' 
7 d e abril de 19.36. ' 
MASQUE: EIJ 
S e ñ o r . . . 
Circular. - E x c m o . S r . : H e resuelto? 
el capitán médico de S A N I D A D MIL 
T A R D. José B o r t Aíbalat , destiiiai 
en el A r m a de A v i a c i ó n Mil i tar , pase j 
prestar sus servicios a la Escuadra i" 
mero 3 .(Barcelona), de la citada An 
L o comunico a V . E . para su con( 
miento y cumplimiento. Madrid, 6 i 
abril de 1936. 
MAPQL'EUI I 
Señor . . . 
P E R M I S O S 
E x c m o , S r . : Accediendo a lo s"'®. 
tado por el capitán de I N F A N T E K l j 
piloto y C'bservador de aeroplano,^ c' 
destino en el A r m a de A v i a c i ó n MiW 
D . Enrique Z a r a g o z a de Vía la , ^ he 
suelto concederle un mes de perimisopi 
P a l m a de Mal lorca, al objeto de contf^ 
matrimonio, con arreg lo a las instnicc 
nes de S ele jul io de 1905 (C. L. «iií 
ro l o i ) , 
D. O. nám. 83 8 de abril de 1936 
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L» «muTiioo V . E. para su conoci-
•mánto y cumplimiaito. Madrid, 6 di 
4*103^-
MA.ÍQUSLET 
Señor Director geníral de Aeronáutica 
ISeñor Comandante Militar de Baleares. 
I SITUAíCION'ES A E R O ' N A U T I C A S 
Circular. Exorno. S r . : H e resuelto 
.jue el alférez de Complemento de 'CA-
BA'LiLERIA, piloto militar de Comple-
mento de aeroplano, D. Rodol ío Robles 
¿izar, pase a la situación A ) de las del 
Ugente Teglamento de Aeronáutica, has-
fin de febrero de 1937. al objeto de 
oomí)letar el período de prácticas que 
por dos años realizaba en el A r m a de 
Aviación Militar, las cuales fueron in-
terrumpidas por orden de 13 de agosto 
de 1932 (D. O. núm. 192) en que se dis-
poniia su pase a situación B), y sea desti-
nado a k Escuadra núm. 3 (Barcelona). 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 6 de 
abril de Í936. 
MASQIÍKI.ET 
Señor. . . 
S U E L D O S , H A B E R E S Y G R A T I -
F I C A C I O N E S 
E x c m o . S r . : V i s t a la propuesta for-
mulada por V . E . a favor del teniente 
coronel, con destino en el A r m a de A V I A -
C I O N M I L I T A R , ü . A n g e l Pastor V e -
lasco, be resuelto concederle la gratifi-
cación de Profesorado, a partir de 
del corriente mes de abril, por hallarse 
comprendido en los preceptos del ar-
tículo 43 del vigente reglamento de A e -
ronáutica Militar, aprobado por decrete 
de 13 de jul io de 1926 (D'. O. núm. 159). 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 6 de 
abril de 1936. 
MAsguEi.r.T 
Señor Director general de Aeronáutica. 
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS 
ORDENES 
linisterio de la Goberna-
ción 
' Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto conferir el empleo superior inme-
diato e ingreso en la Guardia Civil, con 
efectividad que a cada uno se asigna, 
los jefes, oficiales y suboficiales com-
[>rendidos en la siguiente relación, que 
principia con D. A r t u r o Blanco H o r r i -
Bo y termina con D. Antonio Sánchez 
Valsalobre. 
Lo digo a V . E. para su conocimien-
i y efectos. Madrid, 6 de abriil de 1936, 
bril de 1936. 
A M Ó S SALVADOR' 
pñor Insipector general de la Guardia 
^ Civii 
RELACIÓN QUE SE CITA 
A coronel 
D. Arturo Blanco Horril lo, de la 'Co-
tandancia de Huelva, con efectividad 
- 27 de marzo de 1936. 
A teniente coronel 
D. Ramón Franch Alisedo. de la Pla-
a Mayor de la Comandi-ncia de Ovie-
^ o, con efectividad de 27 de marzo de 
J930. 
A commidmte 
Casimiro Calderón Rivas, de la 
-omandancia de Sevilla, del Exíerior, 
on efectividad de a ; de marzo de 1936. 
A caffitáií 
D. Roger Oliete Navarro, de ía - p ^ 
•mandancia de Marruecos, con efectivi-
dad. de 7 de marzo de 1936. 
D. Jesús Barba Badosa. del 4.° Tercio, 
con efectividad .de 9 de marzo de 1936. 
D. José M a r v á Maciá, de 'la Coiman-
dancia de Madrid, con efectividad de 14 
de marzo de 1936. 
.,D. Miguel Camino . Marcitllach, del 
Colegio de Guardias Jóvenes, con efec-
tividad de 27 de marzo de 1936. 
D. Joaquín Teresa Pomares, de la 
Comandancia de Alava, con la misma. 
•D'. Guillermo Palmer Balaguer, de la 
Comandancia de Baleares, con efectivi-
dad de 28 de marzo de 1936. 
Ingreso 
D. Eduardo Martin de H i j a s Pala-
cios, de! Batallón Ametralladoras nú-
mero 4. con efectividad de 11 de ene-
ro de 1936. 
D. Raimundo J'ménez .\migo, del De-
pósito de Remonta y Dornia de Jerez de 
la Frontera (Cádiz), con la misma. 
D. José Fernández Nespral Salazar, 
del regimiento Infantería Castilla nú-
mero 16, con la e'fectiividad de 1,3 de fe-
brero de 1936. 
A teniente 
D. Maximiiio Benjamín Páez, de la 
Plana Mayor del ig." Tercio, con efec-
tividad de 6 de abril de 1936. 
D. j u l i o Maeso Hoyos,' de la Plana 
Mayor del 9.° Terc'o; con la mismia. 
D. Prudente Cilleruelo García, de la 
Comandancia de X'izcaya, con la misma. 
D. Simón Carranza Monzón, de la 
Plana Mayor del 13.° Tercio, con. la 
misma. 
D. N'alentín Gi! (íarcía, de la Coman-
dancia de Guadalajara, con la misma. 
D. Luis Torres Asensio, de la Co-
mandancia" de Valencia, del Interior, 
con la misma. 
D. \''a!entí-n Devesa Vil lalón, ^ de la 
Comandancia de León, con la misma. 
D-. Antonio Ferradán C^s\ta, de la 
Plana Mayor del tercer Tercio, con la 
misma. 
D. Vicente Mon-ejón Andrade, de la 
Comandancia de Madrid, c-rn la misma. 
Ingreso 
D. Juan Márquez Pérez, del regimien-
to Infantería Granada núm. 9, con efec-
tividad de 6 de abril de 1936. 
,D'. José Pérez Ca.rmona, del regi-
miento Infantería Granada núm. 9, con 
la misma. 
A alférez 
D. Miguel Romero Luque, de la Co-
mandancia de Murc 'a , con e f e c t í v ^ a d de 
6 de abril de 1936. 
Dj. Fernando Velasco Olmo, de la 
Comandancia de Sevilla, de'l Exter ior , 
con la misma. 
D . Rafael Per iago Sánchez, de la 
Comandancia de Sevilla, del Exter ior , 
con la misma. 
D. Manuel Trullenque Mansilla, de 
la 'Conxamdancia de Ciudad Real, cor 
la misma. , 
D. Carlos Devesa Vil lalón. de la Co-
mandancia de Valladolid. con la misma 
D. José Martínez D'íaz, de la Co-
mandancia de,, Almería , con la misma 
D . Juan Ramos Galletero, de Ja C o -
mandancia de Bancelona, con la misma 
D. Manuel Martínez Díaz , de la Co-
mandancia de Alicante, con la misma 
D . Julián ¡Morgiado Javier, d e k Co-
mandancia de Cáceres, con la misma. 
D, Leonardo Buendía V e g a , del 4.° 
Tercio, con la misma. 
iD'. Agust ín Verdes . AUvarez, de la 
Comandancia de Vizcaya , con !a misma. 
•D. Antonio Campos Cabrera, de la 
Comandancia de Almería, con la misma. 
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D . Jerónimo Corti jo Pérez, de la Co-
madancia de Gerona, con ¡a ¡niírí'a. 
D. Germán Plana Juan, de U Coman-
dancia de ' Barcelona, con la ¡nisma. 
D. Claudio Ye lmo Poderoso, de la Co-
mandancia de León, cot: la misma. 
D. Benito Ontoria Ulloa, de la Co-
madancia de Vizcaya, con la misma. 
D. Lorenzo Recio Barbero, de la Co-
mandancia de Coruña, con la misma. 
D. Antonio Sánchez Valsalobre, de la 
Comandancia de Teruel, con la misma. 
Excmo. Sir.: P a r a cubrir las necesi-
dades de mando de tres Tercios vacan-
tes en e.l enspleo de coronel, existentes 
en la Guardia Civil, y sus resultas, 
E s t e M i n i s t e r i o ha resuelto ascen-
der en propuesta extraordinaria, con 
ant igüedad de 6 de] actual, a los je-
fes, oficiales y suboficiales c o m p r e n -
didos en la sigTiiente relación, que 
principia c o n D . A n t o n i o E s c o b a r 
H u e r t a y termina con fD. José S á n c h e z 
T o m é . 
A l propio t iempo se dispone que 
el e x c e s o de plantil la en el empleo de 
coronel que con este mot ivo resnlta , 
sea a m o r t i z a d o al cesar las indicadas 
necesidades. 
L o 'diso a V . E . para su conoci-
m i e n t o y cumiplimiento. Madr id , 6 de 
abril de 19.36. 
A M Ó S S.\LVADOR 
Señor Inspector general de la Guar-
dia Civi l . 
KEI.ACIÓN QUE SE CIT..\ 
A coronel 
D . A n t o n i o E s c o b a r H u e r t a , de la 
C o m a n d a n c i a de L e ó n , y en c o m i s i ó n 
en la Inspecc ión general . 
D . Julián E s p i n a z o G a r d ó n , de ¡a 
segunda C o m a n d a n c i a del igP T e r -
cio. 
D . R a m ó n G o n z á l e z L ó p e z , de re-
e m p l a z o por her ido en Madrid . 
A fenknte coronel 
D . V i c e n t e G o n z á l e z García, de 
a y u d a n t e de c a m p o del General jefe 
de la segunda Zona. 
D'. A c a c i o SandovaJ Asensio^ de la 
P lana M a y o r del s é p t i m o T e r c i o , de 
iefe d e l D e t a l l . 
D. Saturnino B e a g o a M a r u z á b a l , 
de la P l a n a M a y o r de la C o m a n d a n -
cia de Guipúzcoa. 
A comcmdmite 
D . Jesús R o d r í g u e z R i v a s , de la 
pr imera C o m a n d a n c i a del 1 4 ° T e r -
cio. 
D . Jesús G ó m e z L a p u e n t e , de la 
C o m a n d a n c i a de V a l l a d o l i d . 
D . I g n a c i o Gárate E c h e t o , de la Co-
mandancia de Falencia . 
A capitán 
D . José L ó p e z de H a r o del R e v . de 
la C o m a n d a n c i a de M a r r u e c o s . 
D . An.g-cil IMuro D a r á n , de la InJ 
p e c c i d n jfeneral. 
D . l£«rino S o l » R-uic, de la Coj 
msindanci» de Barce lona . 
A alférez 
D . D o m i n g o I b á ñ e z Cardona, de! 
C o m a n d a n c i a de T a r r a g o n a . 
D . José S á n c h e z T o m é , de la 
mandancia de A l i c a n t e . 
E x c m o . Sr , : H a b i e n d o fallecido fl 
día 3 del actual el a l férez de -ese InJ 
tituto, c o n destino en la ComandaB-f 
cia d e Luigo, D . A n t o n i o Manjarítl 
Centeno, y teniendo v a c a p t e del en-l 
p leo superior inmediato con fecha aii-| 
terior. 
Este M i n i s t e r i o h a resuelto conM 
rirle el e m p l e o de teniente, con 
efect iv idad de primero del presentj 
m e s . 
L o d i g o a V . E . para su conoól 
m i e n t o y efectos. Madr id , 6 de alirf 
de 10.36. 
A M Ó S SAI-VADOE I 
S e ñ o r I n s p e c t o r general de la Guai| 
dia Civi l . 
(De la Gaceta núm. 98.) 
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PARTE NO OFICIAL 
Asociacion para Muérfanos k la Oficialidad del Arma de Infanier ia 
B A L A N C E correspondiente al mes 'de febrero de 1936, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cum-
plimiento a lo ¡prevenido en el artículo 13 del Reglamento de la Asociación, aprobado por O. M . de 9 de 
junio de 1932-
D E B E 
Ptsttms 
Liítencia anterior septún b a l a n c e ( A s o c i a -
ición, 1.784.161,18; d e p ó s i t o s , 6 .421,61) 1.790.582,70 
fiporte de las c u o t a s de soc ios d e l m e s d e 
Ifebrero y a t r a s a d a s 416.2116,25 
¡tereses papel del E s t a d o 4.0S0,59 
Insioiies de f e b r e r o no pa.Kadas y d e v u e l t a s 
Ique pasan a .Depós i tos 1.198,00 
Iros cobrados que p a s a n a ^Depósitos por 
Ignorarse su-apl icac ión 943.85 
Ig lamentos vendidos i i S » 
pjas soc io ídem 4>S0 
fecibido de v a r i o s C u e r p o s p a r a regallo N a -
[vidad a los h u é r f a n o s 161,00 
Insión febrero que a b o n a ColeRÍo T o l e d o 
^ e los hermanos M o n t a s e r Vi l la loí i iga, in-
krenos en el m i s m o 203,00 
t m lebrero y m a r z o de la h u é r f a n a d o ñ a 
f i a r í a An-geles P i n t a d o , interna en el C o -
i e g i o de A r a n j u e z 180,00 
P'ono que hace Cole ig io T o l e d o en l i q u i d a -
fción de febrero, para coimipensar al de 
pluérfanos de la G u e r r a 20,00 
kresado en d e p ó s i t o s por p o s t a l e s v e n d i d a s 
r1 regimiento I n f a n t e r í a n ú m . 9, s e r v i d a s 
por la imprenta C o l e g i o T o l e d o 50,70 
S u m a d d l i D e b e . . . p.843,6r2,i;7 
H A B E R 
Pesetas 
G a s t a d o en el C o l e R Í o d e v a r o n e s en el m e s 
d e febrero ' ( j e f e s y o f i c i a l e s ) 30.871,09 
I d e m id. de h e m b r a s d e l m i s m o m e s 23.194,20 
P e n s i o n e s 51.845,90 
C a n g o c o n t r a Aisoc iac ión ipor v a r i o s conceip-
tos 1.777,911 
G a s t o s de aluimnos en A c a d e m i a s m i l i t a r e s . 31,90 
I d e m de a l i m n o s intercamibiados 2.545,05 
I d e m de id. en S a n a t o r i o s y H o s p i t a l e s 509,50 
•Grat i f icación a filiados en el E j é r c i t o 846,35 
Pen.siones en d e p ó s i t o s , p a g a d a s 2.586,10 
•Cargo por se l los ipara a b o n a r é s r e c i b i d o s sin 
r e i n t e g r a r 16,60 
S u b v e n c i ó n a las A s o c i a c i o n e s d e ex-alum>-
nos del C o l e R Í o d e H u é r f a n o s " M a d r i d y 
iBanceJona'" 225,00 
P o r r e g a l o d e N a v i d a d a los huérfa 'nos de 
amibos C o l e g i o s 3.288,50. 
I m p o r t e t a r j e t a s s e r v i d a s a v a r i o s C u e r p o s 
por la i m p r e n t a d e l C o l e g i o T o l e d o , car-
g a d o s por e l m i s m o en liquidaición f e -
b r e r o • 317,05 
S u m a el H a b e r ' 1 1 7 . 7 7 5 , 1 4 
I d e m el D e b e 1.843.612,18 
E x i s t e n c i a en C a j a s e g ú n d e t a l l a ( A s o c i a -
ción, 1.719.607,98; d e p ó s i t o s , 6.228,06) . . . . ' 1.725.837,04 
rUACION D E L O S H U E R F A N O S A C O G I D O S 
E X P R E S I O N 
• e r n o s 
Jt-'.'cambiados 
•Academias Militares 
pdos en el Ejército 
Sanat^ irios 
Hosp i t a l e s 
b:ca ije cMuriios .'. 
pensión de plaza de Residencia ... 
pensión arts. 4Ó, 50 y Regí, 
rrtaii.,. (¡uerra ... 
f í ente de infros. ea el Ejór«tL 
paci nici 
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traer» ¿s s»ci»s ^ue han a k o n a d « .cu«tas 7.327 
D E T A L L E D E L A E X I S T E N C I A E N C A J A 
Pesetas 
M e t á l i c o en C a j a ... 2.406,11 
V a l o r e f e c t i v o en la f e d h a de cóimipra del ipa-
pel d e l E s t a d o p r o p i e d a d de la A s o c i a c i ó n , 
delpositado en el B a n c o de E s p a ñ a i . 4 i i . 2 7 7 , a 2 
I d e m p a r a p r e m i o "Pluis U l t r a " 11.056,15 
I d e m p a r a id. " R u i z " ; 4.93:5,00 ' 
Idem, p a r a id. " C a s t r o G í r o n a " 1.400,03 
I d e m p a r a id . " P r i m o d e R i v e r a " . . . 10.000,00 
I d e m para id. " K u d i a T a h a r " . . . 854,00 
Idem^ ipara id. " O f i c i a l i d a d r e g i m i e n t o d e T e -
t u á n ni'un. 4 5 " (disiuelto) . . . S.003,65 
C a r p e t a c a r g o s c o n t r a A s o c i a c i ó n C l a s e s 
t r o p a 25.430,16 
I d e m a b o n a r é s p e n d i e n t e s c o b r o en la C a j a 
C e n t r a l .Millitar 27.667,60 
E n c u e n t a c o r r i e n t e d e la í d e m 1.044,^5 
I d e m en el B a n c o de E s p a ñ a , M i d j i d «•3.738!o6 
Ideim em el B a n c o E s p j f i » , T o l e d o 171,®3 
.Cair.p«t« ¡icitel p e n d i e n t e de dar sal ida 1.853,81 
T s t ^ l 1.725.837,0+ 
8o 8 de abri l de 193^ 
D . O . n i m -
C u e r p o s v 'Ent idades qué han de jado de e p j a r las 
cuotas de los meses que se i n d i c a n . — N o v i e m b r e : ^ r v i -
cios A d m i n i s t r a t i v o s de I fni , M e h a z n i a T e t u a n y H a b i -
l i tado G o n z á l e z Novel les .—Di ic iemibre : S e r v i c i o s A;4im-
nistrat ivos de I fni , M e h a z n i a de T e t u á n y H a b i l i t a d o 
G o n z á l e z N o v e l l e s . — E n e r o : , B a t a l l ó n C a z a d o r e s L l e r e -
na núm. 4, Servicios" A d m i n i s t r a t i v o s de I fni , M e h a z n i a 
de T e t u á n , H o n iperceptora de H u e s c a , G i j ó n y T o l e d o , 
R e t i r a d o s I b i z a y H a b i l i t a d o G o n z á l e z N o v e l l e s . — F e b r e -
r o : r e g i m i e n t o s I n f a n t e r í a núins. 4. H . i9, 3'4, 37 y 38; 
b a t a l l ó n C a z a d o r e s L l e r e n a n ú m . 4 y C e u t a n ú m . 7; C » 
tro M o v i l i z a c i ó n y R e s e r v a núm?. 3 y 16, Mehail-la Jili-
fiana n ú m s . i y 5. I n t e r v e n c i o n e s Rif y L a r a c h e , Mt-
h a z n i a T e t u á n , S e r v i c i o s A d m i n i s t r a t i v o s de I fni , Paga-
: d u r í a Haiberes cuarta y o c t a v a - d i v i s i o n e s y Ceutíi, Hon 
p e r c e p t o r a d e C á d i z , T a r r a g o n a , H u e s c a , S a n Sebastián,! 
Z a m o r a . G i j ó n , L a s P a l m a s y T o l e d o ; R e t i r a d o s Pontf-' 
v e d r a e I b i z a , - y H a b i l i t a d o s G o n z á l e z N o v e l l e s y Mon-
toll . 
•Madrid, IS de m a r z o de IQ36.'--E1 secretario-depositario, Manuel Jiménez.-Vhto bueno, el General presidente, 
R. de Rivera. 
.Mr-llEKTA t 1AÍ.L>-1ÍÍÍ Olí '..I 
• - . . .u Ul- '-A t ti 1. ^ . 
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